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Haşan efendinin teneke yuvarla­
dığı sahnede tahsil ve terbiye gör­
müş, halkın muhabbetinden ica -
.atnamesini almış, bugünkü sah - 
nemizin en değerli artistlerinden 
oiri olan Naşit Özcan, sahne haya­
tının otuz beşinci yılını idrak edi 
yor. Komikle ibişi ayırt etmiyen 
tulûat sahnesinde yetiştiği halde 
onu sanatının çerçevesile süsliye - 
ek ibişi komik yapan ve tiyatro 
sanatını maskaralıktan kurtaran 
Nfaşit, bugün münevverin de dik - 
cat gözünü üzerine çekmektedir.
Kabak çekirdeği ve fıstık kabuk- 
arile dolan tiyatro binasında Na - 
;it, tek başına otuz beş sene bu mü­
badele ile didişmiş bir kahraman - 
dır. Sabahlara kadar rolünü ez - 
Derlemekle uykusuz kalan Naşit, 
ızun zaman Şehzadebaşmın tulü - 
ıtçı aktörü olarak tanındı. İrticale 
)ek benzemiyen sahne pişkinliğini 
:iddî bir çalışma mahsulü olarak 
:abul edemiyenler Naşidi en geç 
anıyanlar oldu. Mesleğine karşı 
ıe kadar hürmeti olduğunu onu 
:ulis aralarında yakından tanıyan- 
arla temsillerine ciddî bir dikkat 
erfedenler bilir. Asıl kolaymış gö- 
ünen şey, güç ve muvaffakiyetli 
lan şeydir.
Otuz beş sene bilâ fasıla otura - 
•sak yer kalmıyacak kadar tiyatro - 
unu seyirci ve hayranlariyle dol - 
uran Naşit, iddia edilebilir mi ki 
uir tesadüfün bir taliin çocuğudur.
Naşit, halis bir sanatın, bir ti - 
atro sanatmm, büyük bir kabili- 
- etin, İsrarlı ve sistematik bir ça­
kışmanın mahsulüdür.
Naşit, Türk sahnesinde komik- 
ikle gülünçlüğü ilk ayırt eden a- 
amdır. Güldürmek başka, gülnç 
dmak başkadır. Naşit, halkı gül - 
ürmek için ne püsküllü fesine, ne 
e kırmızı dallı şalvarına muhtaç- 
ır. Naşit, gülünç olmadan halkı 
'am otuz beş sene güldürmüş, 
İramda gözyaşını dilenen aktöre 
ıslık çalınırken o muzafferane ti - 
atro maskaralarına tebessüm et - 
niş ve burnunu kaşımıştır
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